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Az EdFlow szerkesztőségi rendszer
Dr. Makai Géza
A szerkesztői rendszer egy elektronikus vagy nyomtatott folyóirat 
teljes körű benyújtási, lektorálási, elbírálási és publikálási folyamatát ké-
pes kezelni. A rendszer teljes mértékben testre szabható: az automatikus 
levelek keret-szövegei, formalevelek tartalma, a benyújtható cikk típusok, a 
feltölthető fájl típusok, a cikkek lehetséges státuszai (a benyújtási, lektorálá-
si, elbírálási és publikálási folyamat teljes leírása), az elektronikus publikálás 
stílusa és tartalma.
A szerkesztői rendszer használatához, illetve a folyóirathoz való cikk 
benyújtásához regisztrálnia kell. A regisztráció során meg kell adnia e-mail 
címét, és küldünk Önnek egy jelszót a bejelentkezéshez. Ezen kívül, ameny-
nyiben elfelejtette a jelszavát, akkor írja be e-mail címét ebbe a formanyom-
tatványba, és megküldjük Önnek aktuális jelszavát.
Mielőtt bármit csinálna a rendszerben, töltse ki adatait: töltse ki nevét, 
munkahelyének nevét, és minden adatot, amit elérhetővé kíván tenni saját 
magáról. Ugyanitt megváltoztathatja e-mail címét és jelszavát is. Amint ki-
töltötte adatait, újabb menüpontok fognak megjelenni.
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Cikkek menü: itt láthatja azokat a cikkeket, amelyeknek Ön (is) szer-
zője. Minden cikk valamilyen státuszban van, és van egy vagy több kijelölt 
személy, aki(k)nek csinálnia kell valamit a cikkel egy adott határidőn belül. 
Amikor Ön elkezdi kitölteni egy cikk adatait, akkor az a következő státusz-
ba kerül: Nem teljes. Ki kell töltenie a cikk címét, absztraktját, kulcsszavait, 
megadhat ezen kívül tárgy besorolási kódot és megjegyzést is fűzhet hozzá. 
Kérjük, kövesse az újságunkban már megjelent cikkek formáját a nagybetűk 
használata tekintetében a címben és az absztraktban, ugyanis szeretnénk az 
újságunk egységes megjelenését fenntartani. Ezen kívül választania kell egy 
szerkesztőt, aki kezelni fogja a cikk elbírálásának folyamatát: kérjük, olyan 
szerkesztőt válasszon, akinek a kutatási témája megfelel a cikk témájának. 
A cikkhez hozzávehet több társszerzőt is: kikeresheti a társszerzőt az adat-
bázisunkból, vagy megadhatja nevét és e-mail címét. Amikor benyújt egy 
cikket automatikusan Ön lesz a levelező szerző; ezt megváltoztathatja, de 
akkor a továbbiakban nem módosíthat semmit a cikken, hiszen a levelező 
szerző felelős az összes cikkel kapcsolatos szerkesztőinkkel való kommu-
nikációért. Társszerzőként láthatja a cikk adatait és státuszát, de nem mó-
dosíthat semmit. Miután kitöltötte a szükséges adatokat, töltse fel a cikk 
file-jait a következő formátumok valamelyikében: PDF file (*.pdf). Ezen for-
mátumok közül némelyek forrásfile-ok, de a benyújtáshoz szükséges, hogy 
legyen egy végleges, publikálható formátumú file feltöltve, vagyis a PDF file 
(*.pdf). Vagy eredendően publikálható formátumban kell feltöltenie a cik-
ket, vagy a forrásfile-ok utófeldolgozásával kell létrehoznia egy publikálha-
tó file-t. Az esetleges félreértések elkerülése érdekében csak egyetlen publi-
kálható file lehet feltöltve a cikkhez. Ezek után nyújthatja be ténylegesen a 
cikket, és onnantól az kikerült az Ön kezei közül. Mindig ellenőrizheti be-
nyújtott cikkjei státuszát a Cikkek menüre kattintva: ott láthatja az elbírálás 
alatt levő cikkeket, de a korábban megjelent, visszautasított vagy lejárt cik-
keket is megtalálhatja ott. Bármilyen státuszban is legyen a cikk, mindig ír-
hat privát üzenetet azzal kapcsolatban a szerkesztőnek, például: amennyi-
ben nem tudja határidőre elvégezni a lektor által kért módosításokat, akkor 
megkérheti a technikai szerkesztőt, hogy hosszabbítsa meg a határidőt. Itt 
láthatja a cikk történetét is: milyen státuszváltozások történtek, és milyen 
üzenetek mentek el a cikkel kapcsolatban.
Tennivalók menü: itt vannak azok a cikkek, amelyekkel kapcsolatban 
Önnek teendője van. A lista lehet üres is: ekkor nem szükséges bármit is 
tennie. Amikor egy cikk státusza megváltozik és az új státusz szerint Önnek 
rendelődik a cikk, akkor a rendszertől kap egy automatikus üzenetet erről, 
tehát nem szükséges a rendszerbe bejelentkeznie, hogy tudja milyen felada-
tokat kell elvégeznie. Minden státuszhoz tartozik egy határidő és egy végső 
határidő. Ha a státuszhoz rendelt személy nem változtatja meg a cikk státu-
szát a végső határidőig, akkor a cikk státusza automatikusan lejártra, a to-
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vábbmenő státuszra változik, így a cikk általában a technikai szerkesztőhöz 
kerül, aki (ha szükséges) foglalkozik a cikkel.
A menü további része értelemszerű: kijelentkezhet a rendszerből, és 
elolvashatja ezt a segítséget.
Milyen előképzettséget, felkészülést, betanítást igényel?
Alapfokú informatikai ismeretek, a technikai szerkesztőnek (ha a 
testreszabást is önállóan kívánja végezni) magasabb szintű matematikai/lo-
gikai/folyamatelemző képesség.
Milyen feltételekkel lehet használatba venni?
A Szegedi Tudományegyetemen kiadott bármelyik folyóirat kiadója 
használhatja a programot. Ehhez egy Linux/Apache/PHP/MySQL kombi-
nációval felszerelt szerver számítógép szükséges, amelyre a programot és az 
adatbázist telepítjük. A program telepítéséért és a kiadó igényeinek megfe-
lelő testreszabásáért 100.000 Ft+ÁFA díjat számolunk fel.
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Kinél és milyen eléréseken lehet érdeklődni bemutató, részletes 
tájékoztató érdekében?
Dr. Makay Gézánál, makayg@math.u-szeged.hu, (62) 544-091.
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